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3TYÖVOIMATIEDUSTELU 1974 sisältää työvoimavaroja, työvoimaa ja työn 
käyttöä tuotannossa koskevien tilastojen tärkeimmät tulokset vuodelta 
1974» Tiedot on tuotettu työvoimatiedustelun avulla ja osa niistä on 
julkaistu aikaisemmin työvoimatiedustelun ennakkotietoina sekä neljän— 
nesvuositilastoissa.
Vuotta 1973 koskevat työvoimatiedustelun tiedot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa TY 1974*15» vuotta 1972 koskevat tiedot tilast©tiedotuk­
sessa TY 1973*17 ja tiedot vuosilta 1970 ja 1971 tilastotiedotuksessa 
TY 1973*21.
AEBETSKRAFTSEMÄTEN 1974 innehäller de viktigaste resultaten av 
Statistiken över arbetskraftsresurserna, arbetskraften och det i 
Produktionen använda arbetet för är 1974» Uppgifterna har erhällits 
med hjälp av arbetskraftsenkäten och de har delvis publicerats tidigare
som förhandsuppgifter om arbetskraftsenkäten och i kvartalsstatistiken.
Arbetskraftsenkätens uppgifter för är 1973 har publicerats i statistisk 
rapport TY 1974*15» 1972 i statistisk rapport TY 1973*17 och uppgifter
för är 1970 och 1971 i statistisk rapport TY 1973*21.
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ARBETSKRAFTEN ( 6 ) ______
BEFOLKNING I ARBETSÄLDER (2 )
TYÖTTÖMYYSASTE =
TYÖTTÖMÄT (9) .
TYÖVOIMA (6) = “
RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL =
ARBETSLÖSA (9) 
ARBETSKRAFTEN (6) = 1
65*1 io
5VUODEN' 1974 TYÖVOIMATIEDUSTELUSSA KÄYTETYT KÄSITTEET
1. KOKO VÄESTÖ vuoden 1970 väestölaskentaan perustuva väestöennuste 
maassa asuvista Suomen kansalaisista.
2. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 15-74 vuotias maassa asuva väestö.
3. ALLE 15 JA YLI 74 
VUOTIAAT
aikaisemmin ei yläikärajaa ollut, mutta sen käyttöön 
on siirrytty siksi että työvoimatiedustelulla tuotet­
tavat tiedot koskevat nimenomaan 15-74 vuotiaita.
75 vuotta täyttäneiden osuus työvoimasta oli vuoden 
1970 väestölaskennan mukaan vain 3 500 henkilöä.
4 . TYÖKYKYINEN VÄESTÖ 
TYÖVOIMAVARAT
= työikäisestä väestöstä on vähennetty sairauden, inva^ - 
liditeetin tai vanhuuden vuoksi työhön kykenemättömät 
eli työkyvytön väestö.
5. TYÖKYVYTÖN VÄESTÖ työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä olevat
6. TYÖVOIMA työllisten ja työttömien summa. Työkykyisen henkilön 
toiminnan laatua määriteltäessä on työvoimaan kuuluvuus 
preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä. Näin esimerkiksi 
osapäivätyössä käyvä perheenemäntä luokitellaan työlli­
seksi eikä perheenemännäksi. Samoin koululainen joka 





koululaiset ja opiskelijat, yksinomaan omaa kotitalout­
taan hoitavat ja muut työkykyiset kuten asevelvolliset, 
vangit, pääomatuloilla elävät ja työeläkkeellä olevat 
alle 65 vuotiaat henkilöt.
8. TYÖLLISET henkilöt, jotka laskentaviikon aikana olivat työssä 
tai työpaikastaan tilapäisesti poissa esim.lomalla. 
Avustava perheenjäsen esim. maatilan emäntä luokitellaan 
työlliseksi, jos hän tekee perheenjäsenensä yrityksessä 
työtä palkatta vähintään 15 tuntia viikossa.
9. TYÖTTÖMÄT henkilöt, jotka koko laskentaviikon ajan olivat työtä 
vailla ja siihen käytettävissä tai olivat pakkolomalla 
työpaikastaan. Osan viikosta työttömänä ja osan työssä 
ollut henkilö luokitellaan työlliseksi.
TYÖPÄIVÄT työllisen tiedusteluviikon aikana tekemien työpäivien 
lukumäärä. Työpäivän pituudelle ei työvoimatiedustelussa 
ole asetettu rajoja, tosin jatkuvasti osapäivätyötä teke­
vän työpäivien määräksi merkitään viikottain 3 tai 4. 
Työpäivät luokitellaan toimialaan työn suorituspaikan
toimialan mukaan. Työllisen -työpaikoista riippuen hänen 
työpäivänsä viikon aikana voivat jakautua useamman eri 
toimialan kesken. Työpäivien aluejako on työllisen asuin­






työllisten tekemät todelliset työtunnit viikottain. 
Työtunteja laskettaessa otetaan huomioon ylityötun­
nit, poissaolojen aiheuttamat työtuntien menetykset 
sekä osapäivätyöt. Keskimääräiset päivittäiset työ­
tunnit on saatu jakamalla viikon työtuntien summa 
vastaavalla työpäivien summalla.
työllisen toimiala luokitellaan sen toimipaikan toimi­
alan mukaan, missä hän tiedusteluviikon aikana työs­
kenteli. Maa- ja metsätaloudessa toimiala kuitenkin 
määräytyy työllisen toiminnan laadun perusteella. Jos 
työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala määritel­
lään sen toimipaikan mukaan, missä hän käytti eniten 
työaikaa ko. viikolla.
Työttömän toimiala määräytyy hänen työttömyyttä edel­
täneen työpaikkansa toimialan mukaan.
Toimialaluokitus (TOL) perustuu kansainväliseen luoki­
tukseen ISIC Rev. 2, 1968,
työllisen ammattiryhmä määritellään hänen työnsä tai 
toimintansa laadun perusteella.
Työttömän ammattiryhmä määräytyy hänen työttömyyttä 
edeltäneen ammattinsa perusteella.
Ammattiryhmäluokitus perustuu pohjoismaiseen ammatti- 
luokitteluun (PAL) vuodelta 1963.
työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seuraa­
vasti: a) Yrittäjät eli omassa yrityksessä työskente­
levät. h) Avustavat perheenjäsenet eli yrittäjää 
palkatta avustavat perheenjäsenet, c) Toimihenkilöt, 
d) Työntekijät.
käytettyjä alueita ovat läänit, työvoimapiirit sekä 
talousalueista muodostetut suuralueet.
HUOMAUTUKSIA tauluissa esitetyt prosentit on laskettu pyöristämättö-
mistä luvuista.
Ahvenanmaata koskevat luvut ovat epäluotettavia otoksen 
pienuudesta johtuen.
TYÖVOIMATIEDU STEL UN MENETELMÄ
Työvoimatiedustelu on otokseen perustuva tutkimus. Otokseen kuuluu jatkuvasti 
30 000 henkilöä, mikä on noin yhden prosentin näyte maamme 15-74 vuotiaasta 
väestöstä. Perustiedot kerätään yksityisille henkilöille postitse osoitetuilla 
tiedusteluilla. Yhdellä tiedustelulomakkeella kysytään aina kolmen peräkkäisen 
viikon ajalta tietoja kunkin vastaajan pääasiallisesta toiminnasta, työpaikasta, 
ammatista, tehdyistä työpäivistä ja työtunneista.
Otoksen avulla saadut tiedot suurennetaan vastaamaan 15-74 vuotiasta väestöä. 
Suurennetut luvut ovat viikkolukuja, joista lasketaan kuukausi-, neljännesvuosi- 
ja vuosiluvut. Osa tiedoista tuotetaan pelkästään vuosilukuina. Työvoimatiedus- 
telun menetelmää on selostettu tarkemmin Tilastokeskuksen julkaisussa Tilastol­
lisia tiedonantoja no. 48 v. 1971»
7VUODEN" 1974 TYÖVOIMATIEDUSTELUU LUKUJEN" KESKIVIRHEITÄ 
MEDELFELEN" I ARBETSKRAPTSENKÄTENS TAL FÖR*AR 1974
Otantatutkimuksessa keskivirhe on perusjoukon parametrin ö:n estimaatille t laskettu 
hajonta D (t). Parametri ©:n luotettavuusrajat 95 merkitsevyystasolla ovat 
O = t + 2 D (t).
I sampelundersökningen är medelfelet den för grundmängdens parameters © estimat t 
uträknade standardawikelsen D (t). Parametems © konfidenslimit pá 95 Í0 konfidens- 
plan är © = t ± 2 D (t).
Keskivirhe - Medelfel
Estimaatti - Miehet - Män Haiset - Kvinnor Molemmat sukupuolet -
Estimat Bada könen
Henkilöä - Henkilöä Henkilöä _
Personer % Personer % Personer %
20 000 1 400 7 .0 1 400 7 .0 1 400 7 .0
30 000 1 700 5 .7 1 700 5-7 1 700 5 .7
50 000 2 200 4 . 4 2 200 4 . 4 2 200 4 . 4
70 000 2 600 3 .7 2 500 3.6 2 600 3.7
100 000 3 100 3.1 3 000 3 .0 3 100 3.1
200 000 4 200 2.1 4 100 2.1 4 300 2.1
300 000 5 000 1 .7 4 800 1.6 5 200 1.7
500 000 5 800 1.2 5 700 1.1 6 500 1 .3
700 000 6 100 0 . 9 6 100 0 . 9 7 300 1.0
1 000 000 5 700 0.6 5 900 0.6 8 200 0.8
1 500 000 • • 2 200 0.1 8 700 0.6
2 000 000 • • • • 8 200 0 . 4
2 500 000 • • • • 6 500 0 . 3
2 700 000 • • • • 5 200 0.2




t = estimaatti - estimat
n = otoksen suuruus 30 000 - sampelns storlek 30 000
M" = työkykyinen väestö: 3 000 0009 josta työkykyisten miesten määrä 1 450 000 ja 
työkykyisten naisten määrä 1 550 000 - arbetsför "befolkning: 3 000 000, där
de arbetsföra männen är 1 450 000 ooh kvinnoma 1 550 000.
8BEGREPP AHVÄ2TDA I ARBETSKRAFTSEMÄTEH AR 1974
1. HELA BEPOLKNIHGEtl en befolkningsprognos over antalet i riket bosatta
finska medborgare som baserar sig pá 1970 árs folkräkning.
2 . BEFOLKNIMJ I ARBETS- i riket bosatt befolkning i áldem 15-74 &r.
ALDER
3 . PERSONER UNDER 15 OCH tidigare har ingen övre äldersgräns funnits, men den har
OVER 74 ÄR börjat tillämpas da arbetskraftsenkätens uppgifter ut—
tryckligen gäller personer i áldem 15-74 ár. Enligt 1970 
árs folkräkning utgjorde de 75 ár fylldas andel av arbets- 
kraften endast 3500 personer.
4 . ARBETSFÖR BEFOLKNING= befolkningen i arbetsálder har minskats med den arbets- 
ARBETSKRAFTSRESURSER oförmögna befolkningen d.v.s. personer som är arbetso-
förmögna p.g.a. sjukdom, invaliditet eller álderdom.
5 . ARBETSOFÖRMÖGEN arbetsoförmögenhets- och álderdomspensionerade
BEFOLKNIHG
6 . ARBETSKRAFTEN summan av sysselsatta och arbetslosa. Vid definiering
av verksamhetens art for en arbetsfor person kommer arbets- 
kraftstillhorigheten forst i preferensordningen. Sálunda 
klassificeras som sysselsatta t.ex. en deltidsarbetande 
husmor och inte som husmor. Pá sarama sátt ráknas en skol- 
elev till arbetskraften \mder den tid han arbetar under 
sitt skollov.
7. BEFOLKKING I ARBETS- skolelever och studerande, personer som enbart skoter eget 
ALDER SOM EJ I1LGAR I hushall och andra arbetsfora personer sasom vampliktiga, 
ARBETSKRAFTEH fangar, personer som lever pS, kapitalinkomster och personer
under ¿5 ar med arbetspension.
8. STSSELSATTA personer, som under frágeveckan var i arbete eller till—
fälligt fránvarande frán arbetsplatsen t.ex. pá semester. 
Medhjälpande familjemedlem t.ex. värdinnan pá en lant- 
gárd klassificeras som sysselsatt, om hon arbetar i sin 
familjemedlems företag utan lön minst 15 timmar per 
vecka.
9 . ARBETSLÖSA personer, som under hela frägeveckan var utan arbete
och därtill disponibla eller var permitterade utan lön 
frän sin arbetsplats. En person, som värit arbetslös 
under en del av veckan och i arbete under en annan del, 
klassificeras som sysselsatt.
ARBETSDAGAR antal arbetsdagar under frägeveckan som den sysselsatta
personen var i arbete. Arbetsdagens längd har inte fast- 
slagits i arbetskraftsenkäten, men för en person i fort- 








Arbetsdagama fördelas pá näringsgrenar enligt 
arbetsplatsens näringsgren. Beroende av den syssel­
satta personens arbetsplatser kan hans arbetsdagar 
fördelas pá fiera olika näringsgrenar under en vecka. 
Arbetsdagamas regionindelning följer den sysselsatta 
personens boningsort och inte den ort dar arbetsin— 
satsen utförs.
det verkliga antalet arbetstimmar som den sysselsatta 
personen utför per vecka. Vid uträknandet av arbets- 
t immama beaktas bade övertidstimmar och förlust av 
arbetstimmar genom fränvaro liksom även deltidsarbete.
De genomsnittliga arbetstimmama per dag har erhállits 
genom att dividera antalet arbetstimmar -under en vecka 
med motsvarande antal arbetsdagar.
den sysselsatta personens näringsgren kalssificeras 
enligt näringsgrenen hos det arbetsställe, där han 
arbetade under frágeveckan. Inom jord— och skogsbruket 
definieras dock näringsgrenen enligt arten av den 
sysselsatta personens verksamhet. Om den sysselsatta 
personen har fiera arbetsplatser, definieras närings­
grenen enligt det arbetsställe där han använde mest 
arbetstid under ifrägavarande vecka.
Den arbetslösas näringsgren bestäms av näringsgrenen 
hos den arbetsplats där han arbetade innan han blev 
arbetslös. Färingsgrensindelningen.'(Nl) baserar sig pá den 
intemationella standarden ISIC Rev. 2 , 1968.
den sysselsatta personens yrkesomrade definieras enligt 
arten av hans arbete eller verksamhet. Den arbetslösas 
yrkesomrade bestäms utgaende frän hans yrke före 
arbetslösheten. Klassificeringen i yrkesomráden baserar 
sig pá den nordiska yrkesklassificeringen (DYK) frán 
ár 1963.
de sysselsatta indelas enligt yrkesställning i : 
a) Företag. b) Medhjälpande familjemedlemmar eller 
familjemedlemmar som hjälper företagaren utan lön. 
c) Funktionärer. d) Arbetare.
använda regioner är län, arbetskraftsdistrikt samt 
storomráden som bildats av de ekonomiska regionema.
de i tabellema framlagda procentema har beräknats pá 
icke avrundade tal.
Uppgiftema om Aland är otillförlitliga beroende pá 
urvalets litenhet.
ARBETSKRAFTSEKKATEN'S MET0D
Arbetskraftsenkáten ar en urvalsundersokning. Till urvalet hor fortlopande 
30 000 personer, vilket utgor c. en procent av vart lands befolkning i áldem 
15-74 ár. Primáruppgifterna insamlas per post genom forfrágningar riktade till 
enskilda personer. Pá varje blahkett insamlas uppgifter for tre pá varandra 
foljande veckor om ifrágavarande persons huvudsakliga verksamhet, arbetsplats, 
yrke, utforda arbetsdagar och arbetstimmar.
De uppgifter som erhálls med hjálp av urvalet uppráknas sá, att de motsvarar 
befolkningen i áldem 15-74 ár. De uppráknade talen ár veckouppgifter ur vilka 
mánads-, kvartals- och ársuppgiftema utráknas. En del av uppgiftema ges 
endast som ársuppgifter. Arbetskraftsenkatens metod utreds mera detaljerat i 
statistikcentralens publikation Statistiska meddelanden nr. 48, 1971.
2  1 2 2 0 7 — 75/11
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TYÖVOIMATIEDUSTELUN TULOKSIA VUODELTA 1974
Työvoimatiedustelulla kerätään tietoja tuotantotoimintaan käytettävissä 
olevista työvoimavaroista, tuotantotoimintaan osallistumisesta eli työl­
lisyydestä ja työttömyydestä sekä työllisten tekemistä työpäivistä. 
Näiden määrissä ja rakenteessa tapahtuneita muutoksia vuoden aikana tar­
kastellaan seuraavansa.
1. TYÖVOIMAVARAT VUONNA 1974
Vuosina 1972— 1974 on työikäinen väestö kasvanut keskimäärin 1.1 $ vuosit­
tain. Kasvu on tänä aikana ollut noin puoli prosenttiyksikköä suurempi 
kuin Pohjoismaihin suuntautuneen siirtolaisuuden muuttotappiovuosina 
1969-1971.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna työikäinen väestö kas voi vuonna 1974 yli 
65 vuotiaita lukuunottamatta vain keskimmäisissä ikäryhmissä. Koululais­
ten ja opiskelijoiden määrä kasvoi 15 000 hengellä eli juuri yhtä paljon 
kuin työikäinen väestö väheni 15 -19 ja 20-24 vuotiaiden ikäryhmissä.




15-74 3 483 41 1.2
15-19 405 - 9 - 2.2
20-24 426 - 6 - 1.4
25-29 434 31 7.7
30-34 305 6 2.0
35-44 567 7 1.3
45-54 549 11 2.0
55-59 226 - 6 - 2.6
60-64 234 - 2 - 0.8
65-74 337 9 2.7
Työikäisen väestön rakenteessa on viime vuosina tapahtunut huomattavia 
muutoksia. Jo pitkään jatkunut kotitaloustyötä tekevien vähentyminen 
oli vuonna 1974 merkittävän suuri, 44 000 henkeä. Osin tästä johtuen
11
kasvoi työvoima samana aikana suhteellisesti kaksi kertaa enemmän kuin 
työikäinen väestö, vaikka työkyvyttömien ja eläkeläisten määrän kasvu 
oli samanaikaisesti yli 60 % työikäisen väestön kasvusta»




Työikäiset 3 483 41 1.2
Työvoima 2 268 53 2.4
Opiskelijat 355 15 4.4
Kotitaloustyötä
tekevät 249 - 44 -15.0
Muut työkykyiset 75 - 8 - 9.6
Työkyvyttömät ja
eläkeläiset 536 25 4.9
2. TYÖVOIMA VUONNA 1974
2.1. TYÖVOIMAOSUUDET VUONNA 1974
Työvoimaosuus eli työvoiman osuus työikäisestä väestöstä nousi vuoden 
1973 64*3 $:sta 65«1 n viime vuonna.
Miesten työvoimaosuus kasvoi 0.2 ja naisten 1.4 prosenttiyksiköllä. 
Työvoimaosuus on laskenut aiemmin vuodesta 1962 lähtien aina vuoteen 
1973, jolloin se ensimmäisen kerran nousi. Nousuun vaikutti tällöin nais­
ten työvoimaosuuden kasvu, sillä miesten työvoimaosuus nousi pitkästä ai­
kaa vasta viime vuonna.
Nuorten, 15-19 ja vanhojen, yli 60 vuotiaiden ikäryhmissä työvoimaosuus 




KUVIO 1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ JA TYÖVOIMAOSUUDET IKÄRYHMITTÄIN 
SUKUPUOLEN MUKAAN VUONNA 1974
1 OOO henkeä
MIEHET NAISET
\ 3.1 $ 205
62
7 7 7 7 7 7
y A 5 . 0  f o  y  2
( ¿ . ¿ t i  ¿ 1
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2.2. TYÖLLINEN TYÖVOIMA VUONNA 1974
Työllisyys vuonna 1974 oli varsin hyvä, sillä työllisten kasvu, 65 000 
henkeä, oli 11 000 henkeä suurempi kuin työvoiman kasvu*
Työllisten määrä väheni selvästi vain metsätaloudessa. Maatalouden 
työllisten määrä pysyi viime vuonna poikkeuksellisesti lähes ennallaan, 
kun se esimerkiksi vuonna 1973 laski 36 000 hengellä. Voimakkaimmin työl­
listen määrä on viime vuosina kasvanut rahoitus— ja vakuutustoiminnassa. 
Kasvu teollisuudessa oli vuonna 1974 suhteellisesti suurempi kuin kaupassa 
ja palveluksissa. Aikaisemmin se on yleensä ollut päinvastoin.
406
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ASETELMA 3. Työllisten määrä toimialoittain 1974 ja 
muutokset 1973-1974
Muutos fo
Työlliset yhteensä 2 229 65 3.0
Maatalous 303 - 1 - 0.3
Metsätalous 59 - 6 - 9.2
Teollisuus 613 29 5.0
Talonrakennus 126 0 0.0
Maar- ja vesirakennus 61 2 3.4
Kauppa 350 9 2.6
Liikenne 154 3 2.0
Rahoitus- ja vakuutus 99 11 12.5
Palvelukset 464 18 4.0
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VUOSI -71 -72 -73 -74 -71 -72 -73 -74 -71 -72 -73 -74
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Työllisyyden kasvussa viime vuonna oli merkittävää myös se, että työl­
listen määrä kasvoi suhteellisesti enemmän Pohjois-Suomessa kuin Etelä- 
Suomessa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työllisten määrä kasvoi edelleen 
eniten ns, suurten ikäluokkien 25—29 vuotiaiden ikäryhmässä.
Työllisten määrä on vähitellen alkanut laskea sitä nuoremmissa ikä­
ryhmissä. Tämä johtuu toisaalta työikäisen väestön vastaavasta vähenemi­
sestä näissä ikäryhmissä sekä toisaalta koululaisten ja opiskelijoiden 
määrän samanaikaisesta kasvusta. Koko työvoiman keski-ikä on n. 37 vuot­
ta ja sekin on viime vuosina hieman alentunut.
2.3. TYÖTTÖMÄT VUONNA. 1974
Työttömyysaste laski vuonna 1974 edellisen vuoden 2.3 $:sta 1.7 $:iin. 
Työttömiä oli kaikkiaan 39 000.
Naisten osuus työttömistä on jatkuvasti noussut. Vuonna 1972 heitä oli 
työttömistä noin kolmannes ja viime vuonna jo yli puolet.
Työttömyys kohdistuu eniten nuoriin, sillä työttömyysaste oli keskimää­
räistä korkeampi vain kahdessa alimmassa ikäryhmässä. Korkein työttö­
myysaste, 5*3 7° oli kaikkein nuorimmilla, 15 -19 vuotiailla, joita työt­
tömistä oli noin viidennes.
Työttömyys on edelleenkin selvästi alueellista, sillä vain aivan eteläi- 
simmissä lääneissä työttömyysaste oli koko maan keskiarvoa alhaisempi. 
Läänien työttömyysasteet kasvavat muutoinkin melko selvästi etelästä 
pohjoiseen.
KUVIO 3. TYÖTTÖMYYSASTE LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1974
prosenttia
KOKO HAA I________I 1.7
UUDENMAAN □  0 . 7
TURUN JA PORIN | I 1.4
AHVENANMAA C K  7
HÄMEN n  i.i
KYMEN 1 \ 2 . 2
MIKKELIN 1 13.4
POHJOIS-KARJALAN | | 3.8
KUOPION 1 1 2-3
KESKI-SUOMEN 1. .2-3
VAASAN 1 |1.7
OULUN 1 , —  3*2
LAPIN 1 l*.4
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3. TEHDYT TYÖPÄIVÄT VUONNA 1974
Vuonna 1974 tehtiin noin 537 miljoonaa työpäivää. Se on 241 päivää yhtä 
työllistä kohti. Kasvua edellisestä vuodesta oli 3.5 % sekä ansiotyö- 
päivien että oman työn päivien määrissä.
Keskimääräisissä Viikottaisissa ja päivittäisissä työajoissa tapahtui 
vain vähäisiä muutoksia. Niinpä eri toimialoilla tehtyjen työtuntien 
määrä kasvoi samassa suhteessa kuin vastaavat työpäivien määrät.




Yhteensä 3.0 3.5 3.4
Maatalous - 0.3 6.2 5.0
Metsätalous - 9.2 - 8.4 - 8.4
Teollisuus 5.0 5.0 5.0
Talonrakennus 0.0 2.9 2.9
Maa- ja vesirakennus 3.4 7.3 8.6
Kauppa 2.6 1.0 1.1
Liikenne 2.0 - 0.4 - 0.4
Rahoitus ja vakuutus 12.5 14.1 15.6
Palvelukset 4.0 2.2 2.2
Aikaisempiin vuosiin verrattuna työpäivien määrä kasvoi poikkeukselli­
sesti maataloudessa, missä se yleensä on vähentynyt. Osaltaan siihen 
vaikutti melko voimakas lasku metsätalouden työpäivissä (8.4 $), osaltaan 
ehkä myös maatalouden uudet eläkelait. Muiden toimialojen työpäivien 
määrä kasvoi paitsi liikenteen, jossa se pysyi lähes ennallaan.
Naisten tekemien työpäivien osuus kaikista tehdyistä työpäivistä on jo 
lähes 45 %, Kaupan, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja palveluksien 
toimialoilla naiset tekevät työpäivistä lähes kaksi kolmasosaa.
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RESULTAT AV ARBETSKRAFTSENKÄTEN ÁR 1974
Genom arbetskraftsenkäten insamlas uppgifter om de arbetskraftsresurser 
som stár tili produktionsverksamhetens förfogande, om deltagande i 
produktionsverksamheten, d.v.s. sysselsättningen och arbetslösheten samt 
av sysselsatta fullgjorda arbetsdagar. I det följande granskas förändringar 
som skett i deras antal och sturktur inom loppet av ett ár.
1 . ARBETSKRAFTSRESUR SERNA ÁR 1974
Uhder áren 1972-1974 har befolkningen i arbetsáldem okat med i medeltal 
1.1 1 per ár. Okningen har under denna tid varit omkring en halv procentenhet
storre án under áren 1969-1971* dá emigrationen till det ovriga Norden foror- 
sakade en utflyttningsforlust.
Om befolkningen i arbetsáldern granskas enligt áldersgrupp, skedde ár 1974 
en okning endast i de mellersta áldersgruppema, med undantag av 65 áriga. 
Antalet skolelever och studerande okade med 15 000 personer, d.v.s. just 
sá mycket som befolkningen i arbetsáldem minskade i gruppema 15 -19 och 
2 0 -2 4  áriga.




15-74 3 483 41 1.2
15-19 405 - 9 - 2.2
20-24 426 - 6 - 1.4
25-29 434 31 7.7
30-34 305 6 2.0
35-44 567 7 1.3
45-54 549 11 2.0
55-59 226 - 6 - 2.6
60-64 234 - 2 - 0.8
65-74 337 9 2.7
Under de señaste áren har det skett märkbara förändringar i Strukturen hos 
befolkningen i arbetsálder. Är 1974 var den sedan länge págáende minskningen 
i antalet personer somutför hushállsarbete páfallande stor, 44 000 personer.
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Delvis pá grund av detta ökade arbetskraften under samma tid i forhállande 
tvá gánger mer än befolkningen i arbetsálder, trots att ökningen i antalet 
arbetsoförmögna och pensionärer samtidigt utgjorde mer än 60 Jo av ökningen 
i befolkningen i arbetsálder.




I arbetsálder 3 483 41 1.2
Arbetskraften 2 268 53 2.4
Studerande 355 15 4.4
I hushállsarbete 249 - 44 - 15 .O
Övriga arbetsföra 75 - 8 - 9.6
Arbetsoförmögna och
pensionärer 536 25 4.9
2. AHBETSKRAFTER ÁR 1974
2.1. PR0CEHTEU PÖRVÄRVSARBETA1TOE ÁR 1974
Procenten förvärvsarbetande, d.v.s. arbetskraftens andel av befolkningen i 
arbetsáldem, steg frán 64.3 Í° ár 1973 till 65.1 % señaste ár. Procenten 
förvärvsarbetande män Steg med 0.2 fo och kvinnor med 1.4 %• Procenten för­
värvsarbetande har tidigare sjunkit frán och med ár 1962 ända fram till 
ár 1973, dá den för första gángen steg. Stegringen páverkades härvid av 
ökningen i procenten förvärvsarbetande kvinnor, ty procenten förvärvsarbetande 
män steg sedan länge först señaste ár.
Procenten förvärvsarbetande sjönk i áldersgruppen omfattande unga, 15-19 áriga,
och gamla, over 60—áriga. Regionalt sett sjönk procenten förvärvsarbetande 
señaste ár endast i Sst Michels län.
3  1 2 2 0 7 — 75/11
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DI AGRAM 1. Befolkningen i arbetsálder och procenten förvärvsarbetande 




2.2. SYSSELSATT ARBETSKRAFT ÁR 1974
Eiysselsättningen var rätt god ár 1974, ty ökningen i antalet sysselsatta,
65 000, var 11 000 personer större än ökningen i arbetskraften.
Antalet sysselsatta minskade tydligt endast inom skogsbruket. Antalet syssel. 
satta inom jordbruket förblev undantagsvis nastan oförändrat señaste är, 
medan det exempelvis ár 1973 minskade med 36 000 personer. Den kraftigaste 
ökningen i antalet sysselsatta har under de señaste áren skett inom finan- 
sierings- och försäkringsverksamheten. Inom industrin var ökningen ár 1974 
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Det anmárkningsvarda i den okade sysselsáttningen under señaste ár var aven 
det, att antalet sysselsatta okade relativt sett mer i Horra Finland an i 
Sodra Finland. Granskat enligt áldersgrupper okade antalet sysselsatta vidare 
mest i de s.k. stora áldersklassernas, 25-29 árigas, áldersgrupp.
Antalet sysselsatta har smáningom borjat minska i yngre áldersgrupper an denna. 
Detta kommer sig deis av den motsvarande minskningen av befolkningen i arbets- 
álder i dessa áldersgrupper, deis av den samtidiga okningen i antalet 
skolelever och studerande. Hela arbetskraftens medelálder ár omkring 37 ár 
och aven den har under de señaste áren sjurikit nágot.
2.3. ARBETSLÖSA ÁR 1974
Det relativa arbetslöshetstalet sjönk frán 2.3 Í° áret förut till 1.7 ár 
1974. Antalet arbetslösa uppgick totalt till 39 000.
Kvinnomas andel av de arbetslösa har ständigt ökat. Ár 1972 utgjorde de 
omkring en tredjedel av de arbetslösa och señaste ár redan mer än hälften.
Arbetslösheten drabbar mest de unga, ty det relativa arbetslöshetstalet 
var högre än medeltalet endast i de tvá lägsta áldersgruppema. Det relativa 
arbetslöshetstalet hade det högsta värdet, 5*3 bland de allra jmgsta,
15—19 áriga, som utgjorde omkring en femtedel av de arbetslösa.
Arbetslösheten är fortfarande tydligt en regionalföreteeise, ty endast i de 
allra sydligaste länen är det relativa arbetslöshetstalet lägre än genomsnittet 
för heia riket. Länens relativa arbetslöshetstal ökar även annars rätt tydligt 
frán syd till nord.
DEAGRAM 3» Det relativa arbetslöshetstalet länsvis ár 1974 
Procent
HELA LANDET l I 1.7
NYLANDS □  0 .7
Ab o - o c h b o ö r n e b o r g s l J 1-*




ST. MICHELS L. . . . . . . . . . . . . . . . . I 3.4
NORRA KARELENS ^  3.8
KU0PI0 I .. 2,3
MELLERSTA TINLANDS J 2.3
UASA l .... 1-7
u l e Ab o r g s r ..... " i 3.2
LAPPLANDS 1________________ _ 1
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3. FULLGJORDA ARBETSDAGAR ÄR 1974
Är 1974 fullgjordes omkring 537 miljoner arbetsdagar. Detta innebär 241 dagar 
per sysselsatt. Jämfört med äret förut var ökningen 3.5 i° bilde i antalet 
förvärvsaxbetsdagar och antalet dagar i eget arbete.
I de genomsnittliga arbetstidema per vecka och dag skedde endast smä för- 
ändringar. Antalet arbetstimmar inom olika branscher ökade i samma män som 
motsvarande antal arbetsdagar.
TABLÁ 4. Förändringar enligt bransch i antalet sysselsatta, full- 
gjorda arbetsdagar och arbetstimmar 1973-1974
Prooent
Sysselsatta Arbetsdagar Arbetstimmar
Sammanlagt 3.0 3.5 3.4
Jordbruk -  0.3 6.2 5.0
Skogsbruk - 9.2 - 8.4 - 8.4
Industri 5.0 5.0 5.0
Husbyggnad 0.0 2.9 2.9
Jord- och vattenbyggnad 3.4 7.3 8.6
Handel 2.6 1.0 1.1
Samfärdsel 2.0 - 0.4 - 0.4
Pinansiering och försäkring 12.5 14.1 15.6
Tjänster 4.0 2.2 2.2
Jämfört med tidigare är ökade antalet arbetsdagar undantagsvis inom jordbruket, 
där det i allmänhet minskat. Härpä inverkade delvis en rätt kraftig nedgäng 
i skogsbrukets arbetsdagar (8.4 %), delvis kanske ocksä de nya pensionslagarna 
för jordbruket. Antalet arbetsdagar ökade inom andra branscher utom samfärdseln, 
dar den förblev nastan oförändrad.
Av kvinnor fullgjorda arbetsdagar utgör redan näräpä 45 Í0 av samtliga full- 
gjorda arbetsdagar. Inom handels-, finansierings- och försMkrings- samt 
servicebranschema fullgör kvinnoma nästan tvä tredjedelar av arbetsdagama.
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6 Työkykyinen väestö toiminnan mukaan lääneittäin vuonna 1974 
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Sysselsatta efter näringsgren ooh näringsgrensfördelning är 1974
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Sysselsatta inom industrin branchvis enligt kön är 1974
22 Työlliset ammattiaseman mukaan vuonna 1974 
Sysselsatta enligt yrkesställning är 1974
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28 Työlliset ammattiryhmittäin ja lääneittäin vuonna 1974
Sysselsatta efter yrkesomräde ooh länsvis är 1974 50
29 Työllisten ammattijakaumat lääneittäin vuonna 1974
Yrkesfördelningar av sysselsatta länsvis är 1974 51
30 Työttömät ja työttömyysaste vuonna 1974
Arbetslösa ooh relativt arhetslöshetstal är 1974 52
31 Työttömät ja työttömyysasteet suuralueittain ja työvoimapiireittään vuonna 1974
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5. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN V. 1974 , - ARBETSFÖR BEFOLKNING ENLIGT VERKSAMHET ÄR 1974
1 OOO henkeä - 1 000 personer
Vuosi , 
Är ooh














I XII 2 947 2 268 355 249 75
I III 2 944 2 188 431 251 74
IV - VI 2 947 2 289 332 251 75
VII - IX 2 950 2 355 268 252 75
X XII 2 948 2 241 390 243 74
6. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN V. 1974 - ARBETSFÖR BEFOLKNING ENLIGT
VERKSAMHET OCH LÄN ÄR 1974
1 000 henkeä - 1 000 personer
T y ö k y k y i n e n v ä e s t ö — A r b e t s f ö r  b e f o l k n i n g
Lääni - Län Työvoima Koululaiset, Kot italoustyötä Muut työkykyiset
Arbetskraften opiskelijat tekevät Övrig arbetsför
Studerande I hushällsarbete befolkning
Koko maa - Hela riket 2 947 2 268 355 249 75
Uudenmaan - Nylands 707 565 74 52 16
Tumin ja Porin — Äbo 
0 Bjömeborgs 442 341 50 41 10
Ahvenanmaa — Äland 14 11 1 2 -
Hämeen — Tavastehus 418 324 47 35 12
Kymen - Kymmene 218 168 25 20 5
Mikkelin - St. Miohels 129 97 18 11 3
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens 106 79 15 8 4
Kuopion - Kuopio 150 115 19 12 4
Keski—Suomen - Mellersta 
Finlands 147 109 20 15 3
Vaasan — Vasa 259 199 31 23 6
Oulun - Uleäborgs 239 173 37 20 9
Lapin - Lapplands 118 87 18 10 3 (
29
7. TYÖKYKYINEN VÄESTÖ TOIMINNAN MOKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1974 - AHBETSFÖR BEFOLKNINQ EN1IGT 
VERKSAMHET I Ä1BERSGRUPPER ÄR 1974
T y 8 k y k y :i n e n v ä. e s t (5 — A r b e t s f ö r  b e f 01 k n i n g
Työvoima Koululaiset, Kotitaloustyötä Muut työkykyiset
Arbetskraften opiskelijat tekevät Övrig arbetsför
Studerande 1 hush&llsarbete tefolkning
1000 henkl pers,: * 1000 henk*pers» $ 1000 henk- pers» $ 1000 henk*pers. $ 1000 pers. %
Yhteensä - Sammanlagt
15-74 2 947 100.0 2 268 76.9 355 12.2 249 8.4 75 2.5
15-19 403 100.0 us 35.9 242 60.2 10 2.5 6 1.4
20-24 421 100.0 283 67.2 87 21.0 22 5.1 29 6.7
25-29 427 100.0 364 85.2 23 5»6 37 8.7 3 0.5
30-34 299 100.0 268 89.5 2 1.0 28 9.3 1 0.2
35-44 546 100.0 500 91.6 1 0.3 44 7.9 1 0.2
45-54 489 100.0 439 89.7 - - 47 9.7 3 0.6
55-59 176 100.0 144 81.9 - - 28 15.6 4 2.5
60-64 156 100.0 100 64.4 - - 31 19.7 25 15.9
65-74 30 100.0 25 84.1 - - 2 6.0 3 9.9
Miehet - Män
15-74 1447 100.0 1 218 84.2 176 12.3 1 - 52 3.5
15-19 204 100.0 80 39.1 . 118 58.3 - - 6 2.6
20-24 216 100.0 146 67.7 41 19.4 - - 29 12.9
25-29 218 100.0 202 92.5 14 6.5 - - 2 1.0
30-34 152 100.0 150 98.6 2 1.3 - - - 0.1
35-44 274 100.0 272 99.4 1 0.3 - - 1 0.3
45-54 225 100.0 223 99.1 - 0.1 - - 2 0.8
55-59 74 100.0 71 96.9 - - 1 - 2 3.1
60-64 63 100.0 55 87.7 - - - - 8 12.3
65-74 21 100.0 19 91.6 - - - - 2 Ö.4
Naiset - Kvinnor
15-74 1 500 100.0 1050 69-9 179 12.1 248 16.5 23 1.5
15-19 199 100.0 65 32.7 124 62.3 10 5.0 - -
20-24 205 100.0 137 66.7 46 22.8 22 10.4 -- 0.1
25-29 209 100.0 162 77.6 9 4*6 37 17.8 1 -
30-34 147 100.0 118 80.2 - 0.7 28 19.0 1 0.1
35-44 272 100.0 228 83.6 - 0.4 44 15.9 - 0.1
45-54 264 100.0 216 81.5 - - 47 18.0 1 0.5
55-59 102 100.0 73 71.0 - 0.1 27 26.6 2 2.3
6O-64 93 100.0 45 48.4 - - 31 33.2 17 18.4
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13. TYÖLLISET SUURALUEITTAIN JA TYÖVOIMAPIIRECTTÄIN V. 1974 - STSSELSATTA EFTER STOROMRS.DE OCH 
ARBETSKRAFVSDISTRIKT ÄR 1974
1 000 henkeä — 1 000 personer
Alue - Distrikt
I - XII i  -  m 1 -  m IV - VI VII - IX x  -  x n
Koko maa - Hela riket 2 229 100.0 2 138 2 250 2 319 2 207
SUURALUE - STOROMRiDE
Etelä—Suomi — Södra Finland 1 390 6 2 .4 1 345 1 409 1 435 1 372
Keski- ja Itä-Suomi - Mellersta 
ooh Östra Finland 394 1 7 .6 373 398 415 389
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa - Södra 
ooh Mellersta Österhotten 247 11.1 237 246 257 247
Pohjois-Suomi - Norra Finland 198 8 .9 183 197 212 199
Koko maa - Hela riket 2 229
TYÖVOIMAPIIRI - AKBET3KRAFTSEISTRIKT
Helsinki - Helsingfors 538
Turku - JLbo 265
Tampere — Tammerfors 326
Kouvola 300




Kajaani ja Oulu - Kajaani ooh Ule&torg 171
79
1 0 0 .0 2 138 2 250 2 319 2 207
24 .1 526 543 547 535
1 1 .9 256 270 274 259
1 4 .7 313 331 338 323
1 3 .5 286 304 317 294
8 .8 186 193 205 197
4 .8 104 108 116 105
6 .1 129 140 140 137
4 .9 104 111 118 107
7 .7 163 172 178 171
3 .5 71 78 86 79Rovaniemi
36
14. TYÖLLISET TOIMIALOITTAINlSUURALUEEN JA TYÖVOIMAPIIRIN MUKAAN V. 1974 - SYSSELSATTA EPTER 
NÄRINGSGREN ENLIGT STOROMRÄEE OCH ARBETSKRAFTSDISTRIKT ÄR 1974
1 OOO henkeä — 1 000 personer
Alue - Distrikt 
















Teolli— Talonra— Maa— ja 




Kauppa Liikenne Rahoitus 
Händel Sam- ja vakuu- 
färdsel tus






Koko maa — Hela riket
I - XII 2 229 303 59 613 126 61 350 154 99 464
I - III 2 138 277 7 6 588 115 57 344 150 89 442
IV - VI 2 250 307 57 619 128 62 356 158 98 465
VII - IX 2 319 336 46 633 134 66 359 158 106 481
X - XII 2 207 291 57 612 127 60 341 148 102 469
SUURALUE - ST0R0MRÍDE
Etelä—Suomi - Södra Finland
I - XII 1 39° 126 17 437 79 28 234 94 79 296
I - lii 1 345 114 26 423 74 27 231 92 72 286
IV - VI 1409 126 16 446 81 28 237 97 79 299
VII - IX 14 3 5 140 12 445 81 31 242 97 83 304
X - XII 1 372 124 15 432 79 29 228 90 80 295
Keski— ja Itä-Suomi - Mellersta
ooh Östra Finland
I - XII 394 85 20 82 20 15 53 28 10 81
I - III 373 78 24 76 18 13 51 28 9 76
IV - VI 398 89 21 80 20 15 55 29 9 80
VII - IX 415 95 15 87 23 16 54 28 12 85
X - XII 389 77 20 85 21 14 51 27 11 83
Etelä— ja Keski—Pohjanmaa — 
Södra ooh Mellersta österbotten 
I - XII . 247 65 7 59 15 8 32 15 5 41
I - III 237 60 10 .56 13 9 32 14 4 39
IV - VI 246 65 7 56 14 10 34 15 5 40
VII - IX 257 70 4 64 16 8 31 16 5 43
X - XII 247 65 6 60 15 7 31 15 5 43
Pohjois—Suomi — Horra Finland
I - XII 198 27 15 35 12 10 31 17 5 46
i - m 183. 25 16 33 10 8 30 16 4 41
IV - VI 197 27 13 37 13 9 30 17 5 46
VII - IX 212 31 15 37 14 11 32 17 6 49
X - XII 199 25 16 35 12 10 31 16 6 48
TYÖVOIMAPIIRI - ARBETEKRAFTSII STRIKT 
Helsinki-Helsingfors 538 16 3 143 30 10 113 38 49 136
Turku—Äbo 265 36 3 S3 17 5 38 19 10 54
Tamper^-Tammerfors 326 40 6 122 18 7 46 18 10 59
Kouvola 300 44 7 94 17 8 43 23 9 55
Vaasa-Vasa 195 49 5 48 11 6 27 12 4 33
Jyväskylä 108 18 5 29 5 3 14 6 4 24
Kuopio 137 31 6 29 8 5 17 10 4 27
Joensuu 110 25 8 19 5 5 15 8 3 22
Kajaani ja 0uli>-
Kajaani ooh Uleäborg 171 34 9 33 10 8 24 13 4 36
Rovaniemi 79 10 7 13 5 4 13 7 2 18
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22. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN MUKAAN V. 1974 - SYSSELSATTA ENLIOT YHKESSTÄLLNTNG ÄR 1974

















I - XII Y-S 2 229 403 1 826 967 859
M-M 1 199 211 988 623 365
N-4Cv 1 030 192 838 344 494
I - III 2 138 390 1 748 941 807
IV - VI 2 250 402 1 848 990 858
VII - IX 2 319 423 1 896 999 897
X - XII 2 207 394 1 813 938 875
I 2 135 395 1 740 940 800
II 2 139 386 1 753 943 810
III 2 141 389 1 752 941 811
IV 2 154 392 1 762 945 817
V 2 200 396 1 804 967 837
VI
2 397 420 1 977 1 058 919
VII 2 409 428 1 981 1 061 920
VIII 2 318 425 1 893 997 896
IX 2 230 417 1 813 939 874
X 2 219 404 1 815 942 873
XI 2 207 390 1 817 941 87 6
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30. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET V. 1974 - AKBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL Ar 1974
Vuosi, neljännes Työttömät 1 000 henkeä Työttömyysaste /$
ja kuukausi Arbetslösa 1 000 personer Relativt arbetslöshetstal %
Är, kvartal ooh
m&nad. Y-S M-M N-Kv Y-S M-M N-Kv
I - XII 39 19 20 1.7 1.6 1.9
I - III 50 28 22 2.3 2.4 2.2
IV - VI 39 19 20 1.7 1.5 1.9
VII - rx 36 H 22 1.5 1.1 2.0
X - XII 34 16 18 1.5 1.3 1.7
I 53 28 25 2.4 2.4 2.5
II 53 31 22 2.4 2.7 2.2
III 44 24 20 2.0 2.1 2.0
IV 45 25 20 2.0 2.1 2.0
V 36 17 19 1.6 1.4 1.8
VI 35 16 19 1.4 1.2 1.7
VII 38 16 22 1.6 1.2 1.9
VIII 37 14 23 1.6 1.1 2.1
IX 32 13 19 1.4 1.1 1.8
X 30 13 17 1.3 1.1 1.6
XI 32 15 17 1.4 1.2 1.6
XII 39 21 18 1.7 1.7 1.7
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31. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUURALUEITTAIN JA TYÖVOIMAPIIREITTÄIN V. 1974




T y ö t t ö m y y s a s t e
B e l a t i v t  a r b e t s l ö s h e t s t a l
Arhetslösa
1 000 personer I-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII
Koko maa - Hela riket
Suuralue — Storomräde
Etelä— Suomi - Södra Finland
Keski-ja Itä—Suomi - Mellersta ooh 
Östra Finland
Etelä— ja Keski-Pohjanmaa. - Södra 
ooh Mellersta Österbotten
Pohjois-Suomi - Norra Finland
Koko maa - Hela riket
Työvoimapiiri - Arbetskraftsdistrikt 
Helsinki - Helsingfors 
Turku - Äbo 
Tampere — Tammerfors 
Kouvola 




Kajaani ja Oulu - Kajaani ooh Uleäborg
39 1.7 2.3 1.7 1.5 1.5
16 1 .1 1.3 1.0 1 .1 1 .0
11 2.5 3.9 2.6 1.8 1.8
4 1.5 2.0 1.5 1.3 1 .1
8 3.9 5.4 3.9 3.2 3.3
39 1.7 2.3 1.7 1.5 1.5
4 0.6 0.6 0.6 0.9 0.5
3 1 .1 1.4 0.7 1 .2 1 .2
4 1 .2 1.6 1 .2 0.9 1.0
6 1.9 2.7 1 .8 1.6 1.7
3 1.5 2.0 1.6 1.4 1 .2
3 2.2 3.1 2.0 1.9 2.0
3 2.2 3.3 2.1 1.9 1 .8
4 3.4 5.4 4.2 1.9 2.3
5 2.9 4.2 2.8 2.6 2.2
4 4.3 5.6 4.5 3.2 4.1Rovaniemi
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32. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTE IKÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1974 - AHBETSLÖSA OCH RELATIVT
ahbejtslöshetstal e f t e r Al de rsoru pp o c h k ö n  ä r  1974
Ikäryhmä — 
Äldersgrupp
Työttömät 1 000 henkeä 
Arhetslösa 1 000 personer
Työttömyysaste %
Relativt arhetslöshetstal $
Y - S Y - S M - M N -  Kv
15-74 39 1.7 1.6 1.9
15-19 8 5^3 4.8 6.0
20-24 7 2.4 2.1 2.7
25-29 5 1.3 1.3 1.3
30-34 3 1 .0 0.8 1.3
35-44 6 1 .2 1.0 1.5
45-54 7 1.6 1.6 1.7
55-59 2 1 .2 1 .1 1.3
60-64 1 1.7 1.7 1.6
65-74 im 1 .2 1.4 0.3
33. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTE LÄÄNEITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 
AHBETSLÖSHETSTAL EPTER LÄN OCH KÖN ÄR
- ARBETSLÖSA OCH RELATIVT
Lääni — Län
Työttömät 1 000 henkeä 
Arbetslösa 1 000 personer
Työttömyysaste % 
Relativt arhetslöshetstal %
Y - S Y - S M - M N - Kv
Koko maa - Hela riket 39 1.7 1.6 1.9
Uudenmaan — Nylands 4 0.7 0.6 0.8
Turun ja Porin - Äbo ooh Björneborgs 5 1.4 1.2 1.5
Ahvenanmaa — Aland - 0.7 0.7 0.9
Hämeen — Tavastehus 3 1.1 0.7 1.4
Kymen — Kymmene 4 2.2 1.7 2.9
Mikkelin — St. Michels 2 2.4 2.5 1.8
Pohjois—Karjalan — Norra Karelens 3 3.8 4.2 3.3
Kuopion - Kuopio 3 2.3 2.1 2.7
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 2 2.3 2.1 2.4
Vaasan — Vasa 3 1.7 1.9 1.4
Oulun — Ule&borgs 6 3.2 2.8 3.7
Lapin — Lapplands 4 4.4 3.1 6.0
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34. TYÖTTÖMIEN^ TOIMI ALA JAKAUMA. JA TYÖTTÖMYYSASTE TOIMIALOITTAIN V. 1974 - FÖRBELNING AV 
ARBETSLÖSA OOH RELATIVT AKBETSLÖSHETSTAL EFTER NÄRINGSGREN ÄR 1974
prosenttia - procent




Kaikki toimialat - Alla näringsgrenar 100.0 1.7
Maatalous - Jordbruk 1.9 0.2
Metsätalous - Skogsbruk 9.3 6.1
Teollisuus - Industri 18 .1 1.2
Talonrak.toim. - Husbyggnadsverks. 12.0 3.7
Maa- ja vesirak.toim. - Anläggningsverks. 3.4 2.2
Kauppa - Händel 14.0 1.6
Liikenne - Samfärdsel 4.8 1.2
Rahoitus- ja vak.toim. - .Bank- ooh 
försäkringsverks. 0.9 0.4
Palvelukset - Tjänster 13.4 1.1
Työvoimaan siirtyneet työttömät - 
Arhetslösa som övergätt tili arhetskraften 12.6 -
Tuntematon - Okänd 9.6 « •
35. TYÖTTÖMIEN AMMATTIRYHMÄJAKAUMA JA TYÖTTÖMYYSASTE AMMATTIRYHMITTÄIN V. 1974 - PÖHBELNING AV 
ARBETSLÖSA OCH RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EFTER YHKESGRUPP AR 1974
prosenttia - prooent
Ammatti - Yrke TyöttömätArhetslösa
Työttömyysaste 
Relativt arhetslöshetstal
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48. KESKIMÄÄRÄISET VIIKKOTYÖTUNNIT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN VUONNA 1974 - GENOMSNITTLIGT UTFÖRT 










Maatalous - Jordbruk 51.3 55. 7 47.1
Metsätalous - Skogsbruk 40.3 40.8 30.7
Teollisuus - Industri 39.4 40.2 37.9
Talonrak.toim. - Husbyggnadsverks. 40.3 40.5 38.6
Maa- ja vesirak.toira. - Anläggningsverks. 40.6 41.0 35.2
Kauppa - Händel 40.2 42.5 38.9
Liikenne - Samfärdsel 40.9 43.0 35.3
Rahoitus- ja väk.toira. - Bank- och 
försäkringsverksarahet 37.3 40.8 35.4
Palvelukset - Tjänster 37.5 39.9 36.3
49. KESKIMÄÄRÄISET TYÖTUNNIT TYÖPÄIVÄSSÄ TOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1974 - ARBETSHMMAR PER ARBETSRAG
I GENOMSNITT ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KÖN ÄR 1974
Toimiala Yhteensä Miehet Naiset
Näringsgren Sammanlagt Man Kvinnor
Maatalous - Jordbruk 8.7 8.6 t— 
CO
Metsätalous - Skogsbruk 8.0 8.0 6.5
Teollisuus - Industri 8 .1 8 .2 7.8
Talonrak.toim. - Husbyggnadsverks. 8 .2 8 .2 7.8
Maa- ja vesirak.toim. - Anläggningsverks. 8.3 8.3 7.4
Kauppa - Händel 8.0 8.4 7.8
Liikenne - Samfärdsel 8 .2 8.6 7.2
Rahoitus- ja vak.toim. - Bank- och 
försäkringsverksamhet 7.7 8 .2 7.3
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TILASTOKARTTA STATISTIKK AR TA 1.1.1072




B KESKI- JA ITÄ-SUOMI
MELLERSTA OCH ÖSTRA FINLAND 
C ETELÄ- JA KESKI-POHJAMAA






- työikäinen väestö pääryhmittäin (sukupuolen
mukaan) 1, 2
- työlliset toimialoittain (sukupuolen mukaan) 11, 12
- työlliset ammattiaseman mukaan 22
- palkansaajat toimialoittain 23
- yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet toimi­
aloittain 23
- työlliset ammattiryhmittäin 24
- työttömät ja työttömyysasteet (sukupuolen mukaan) 30
Neljännesvuosittain
- työkykyinen väestö toiminnan mukaan 5
- työvoima ja työvoimaosuudet ikäryhmittäin
sukupuolen mukaan 9
- työlliset suuralueittain ja työvoimapiireittäin 13
- työlliset toimialoittain suuralueen mukaan 14
- teollisuuden työlliset toimialoittain (sukupuolen
mukaan) 21
- työttömyysaste suuralueittain ja työvoima­
piireittäin 31




- työlliset toimialoittain 14
Läänin mukaan
- työikäinen väestö pääryhmittäin (sukupuolen
mukaan) 3 , 4
- työkykyinen väestö toiminnan mukaan 6
- työikäinen väestö ikäryhmittäin 8
- työvoima ikäryhmittäin 8
- työvoima ja työvoimaosuudet (sukupuolen mukaan) 10
- työlliset ¿toimialoittain 18
- työllisten toimialajakaumat 19
- työlliset ammattiryhmittäin 28
- työllisten ammattijakaumat 29
- työttömät ja työttömyysasteet 33
- tehdyt työpäivät toimialoittain (sukupuolen
mukaan) 38, 39
- tehtyjen työpäivien toimialajakaumat (suku­
puolen mukaan) 41, 43
- ansiotyöpäivät toimialoittain 44
Työvoimapiirin mukaan
- työlliset toimialoittain 14




- työlliset (sukupuolen mukaan) 11, 12
- työlliset suuralueittain ja työvoima­
piireittäin 14
- työlliset ikäryhmittäin 15
- työllisten ikäjakaumat 16
- työlliset lääneittäin 18
- työllisten läänijakaumat 20
- teollisuuden työlliset toimialoittain 21
- palkansaajat 23
- yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet 23
- työttömien toimialajakauma ja työttömyysasteet 34
- tehdyt työpäivät (sukupuolen mukaan) 36, 37
- tehdyt työpäivät lääneittäin (sukupuolen
mukaan) 38, 39
- tehtyjen työpäivien läänijakaumat (sukupuolen
mukaan) 40, 42
- ansiotyöpäivät lääneittäin 44
- tehdyt työpäivät ikäryhmittäin 45
- tehtyjen työpäivien ikäjakaumat 46
- miesten tekemien työpäivien osuus kaikista
työpäivistä ikäryhmittäin 47
- keskimääräiset viikkotyötunnit (sukupuolen
mukaan) 48
- työtunnit työpäivässä (sukupuolen mukaan) 49
- työtunnit (sukupuolen mukaan) 51
Ammattiaseman mukaan
- työlliset 22
- palkansaajat sekä yrittäjät ja avustavat
perheenjäsenet toimialan mukaan 23
- viikkotyötuntijakaumat (sukupuolen mukaan) 50
Ammattiryhmän mukaan
- työlliset 24
- työlliset ikäryhmittäin 25
- työllisten ikäjakaumat 26
- työlliset lääneittäin 28
- työttömien jakauma ja työttömyysasteet 35
Ikäryhmän mukaan
- työikäinen väestö ja työvoima (sukupuolen mukaan) 8, 9
- työvoimaosuudet 9
- työlliset toimialoittain 15
- työllisten t o imi aiaj akaumat 17
- työlliset ammattiryhmittäin 25
- työllisten ammattijakaumat 27
- työttömät ja työttömyysasteet 32
- tehdyt työpäivät toimialoittain 45
- miesten tekemien työpäivien osuus työpäivistä
toimialoittain 47
- työkykyinen väestö toiminnan mukaan (sukupuolen
mukaan) 7
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I TABELLERNA ANVÄHBA KLASSIFICERINGAR
TABELL HR.
Mänadsvis och kvartalsvis
- befolkning i arbetsäldem enligt huvudgrupper (enligt kön) 1, 2
- sysselsatta enligt näringsgren (enligt kön) 11, 12
- sysselsatta enligt yrkesställning 22
- löntagare enligt näringsgren 23
- företagare och medhjälpande familjemedlemmar enligt näringsgren 23
- sysselsatta enligt yrkesgrupper 24
- arbetslösa och relativa arbetslöshetstal (enligt kön) 30
Kvartalsvis
- arbetsför befolkning enligt verksamhet 5
- arbetskraften och arbetskraftens andelar äldersgruppsvis enligt kön 9
- sysselsatta enligt storomräden och arbetskraftsdistrikt 13
- sysselsatta enligt näringsgren och storomräden 14
- sysselsatta inom industrin enligt näringsgren (enligt kön) 21
- relativt arbetslöshetstal enligt storomräden och arbetskraftsdistrikt 31




- sysselsatta enligt näringsgren 14
Enligt län
- befolkning i arbetsäldem enligt huvudgrupper (enligt kön) 3, 4
- arbetsför befolkning enligt verksamhet 6
- befolkning i arbetsäldem enligt äldersgrupper 8
- arbetskraften enligt äldersgrupper 8
- arbetskraften och arbetskraftens andelar (enligt kön) 10
- sysselsatta enligt näringsgren 18
- de sysselsattas fördelning pä näringsgrenar 19
- sysselsatta enligt yrkesgrupper 28
- de sysselsattas fördelning pä yrken 29
- arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 33
- fullgjorda arbetsdagar enligt näringsgren (enligt kön) 38,39
- fullgjorda arbetsdagars fördelning pä näringsgrenar (enligt kön) 41,43
- förvärvsarbetsdagar enligt näringsgren 44
Enligt arbetskraftsdistrikt
- sysselsatta enligt näringsgren 14
- arbetslösa ooh relativa arbetslöshetstal 31
Enligt näringsgren
- sysselsatta (enligt kön) 11,12
- sysselsatta enligt storomräden och arbetskraftsdistrikt 14
- sysselsatta enligt äldersgrupper 15
- de sysselsattas fördelning enligt äldem 16
- sysselsatta enligt län 18
- de sysselsattas fördelning pä län 20
- sysselsatta inom industrin enligt näringsgren 21
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- löntagare 23
- företagare och medhjälpande familjemedlemmar 23
- de arbetslösas fSrdelning p& näringsgrenar ooh relativa arbets-
löshetstal 34
- fullgjorda axbetsdagar (enligt kön) 36,37
- fullgjorda arbetsdagar enligt Iän (enligt kön) 38,39
- fullgjorda arbetsdagars fördelning pH Iän (enligt kön) 40,42
- förvärvsarbetsdagar enligt Iän 44
- fullgjorda arbetsdagar enligt äldersgrupp 45
- fullgjorda-jarbetsdagars fördelning enligt áldem 46
- av män fullgjorda arbetsdagar av samtliga arbetsdagar enligt
äldersgrupp 47
- genomsnittliga arbetstimmar i veckan (enligt kön) 48
-arbetstimmar per arbétsdag (enligt kön) 49
- arbetstimmar (enligt kön) 51
Enligt yrkesställning
- sysselsatta 22
- löntagare samt företagare och medhjälpande familjemedlemmar
enligt näringsgren 23
- fördelningen av arbetstimmar per vecka (enligt kön) 50
S f r W  yrkesgrupp
- sysselsatta 24
- sysselsatta enligt äldersgrupp 25
- sysselsattas fördelning enligt äldern 26
- sysselsatta enligt Iän 28
- fördelningen av arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 35
Enligt äldersgrupp
- befolkning och arbetskraft i arbets&ldem (enligt kön) 8, 9
- arbetskraftens andelar 9
- sysselsatta enligt näringsgren 15
- de sysselsattas fördelning p& näringsgrenar 17
- sysselsatta enligt yrkesgrupper 25
- sysselsattas fördelning pä yrken 27
- arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 32
- fullgjorda arbetsdagar enligt näringsgren 45
- av män fullgjorda arbetsdagar av samtliga arbetsdagar enligt
näringsgren 47
- arbetsför befolkning enligt verksamhet (enligt kön) 7
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TOIMIALALUOKITUS
Tty-övoimatiedustelun toimialaluokitus (elinkeinoluokitus) perustuu 
tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (TOL), 1972.
lyövoimatiedustelun toimialat:
Maatalous





TOL 2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
TOL 3 Teollisuus




TOL 52 Maa- ja vesirakennustoiminta
Kauppa
TOL 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis— ja 
majoitustoiminta
Liikenne
TOL 7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
TOL 8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike- 
elämää palveleva toiminta
Palvelukset




Arbetskraftserikátens naringsgrensindelningen baserar sig pá. 
statistikcentralens naringsgrensindelningen (Ni), 1972.
Arbetskraftserikátens naringsgrensindelningens
Jordbruk





NI 2 Biytning av mineraliska produkter 
NI 3 Tillverkning






NI 6 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet 
Samfáa?dsel
NI 7 Samfardsel, post- och telekommunikationer
Bank— och forsakringsverksamhet
NI 8 Bank-, forsákrings-, fastighets- och 
uppdragsve rks amhet
Tjanster
NI 9 Samhalls- och personliga tjanster
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